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4 ????
(1) aia’
yes
emu’
now
enang
this moment
mingku-r-ampii-’naang
tell-2U-1A+pl-VOL
Mairove’-naangka
Lizard-two
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
Mosi’
Dog
enang
this moment
a-un-toong
DEM-M-down
do’be
kind of pudding
ta-u-ret-u’-nung
pound-3A-du-RMPAST-IND
enang
this moment
maing
galip nut
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
Now I am going to tell you how Lizard and his brother-in-law Dog, after having
gathered galip nuts, pounded them into do’be puddings down there.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
(2) te-naangka
DEF-two
te-naangka
DEF-two
Mairove’-naangka
Lizard-two
ai’
just
da’-ke
you.sg-INST
da-’doori-ningka
2sgKPOSS-br in law-COMIT
are-kee’
which-MAN
oto-re-ng,
2Si+be-du-TPRES
tampa
well
navu-e-re-ma-naangka
be friends with-3Sm-du-HAB-two
These two were always friends to each other, just as you and your brother-in-law are.
?????????????????????????????????????
??????????????
(3) tampa’
well
oto-re-maung
3Si+be-du-HABPRES
mari-e-re-ma-n-oori
be related to-3Sm-du-HAB-LINK-br in law
They used to live well, being related as brothers-in-law to each other.
?????????????????????????
(4) Mosi’-ke
Dog-INST
nnoori
1sgKPOSS+br in law
umaat-oo-’naang
call-3U+3A-VOL
Mairove’-ke
Lizard-INST
nnoori
1sgKPOSS+br in law
umaat-oo-’naang
call-3U+3A-VOL
Mosi’,
Dog
tee’
DEF.MAN
oto-re-ma
3Si+be-du-HAB
nii’na’-mung
some-day
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
ee’naa
that very
do’be
kind of pudding
ngko-u-ree-’nang
make-3A-du-VOL
Dog will call (Lizard) my in-law, and Lizard will call Dog my in-law, and staying like
this, they one day went to gather galip nuts to make those very do’be puddings.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
(5) pora’-koo
jungle-ASSOC
emu’
now
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
maing
galip nut
toro-a-reta
return-3Sm-du+PFV
naka’-u-res-i
crack-3A-du-DYN.IPFV
Now, after they gathered galip nuts in the jungle, they returned and were cracking them.
?????????????????????????????????????
???
(6) naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
bera
then
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
duaa’-koo
sun-ASSOC
After they cracked them they were drying them in the sun.
??????????????????????????
(7) taka’p-u-re-kotaa’
dry-3A-du-DUR.PFV
bera
then
emu’
now
taka’
drying
bake-u-i-o’
end-3A-IPFV-DS
emu’
now
utau-koo
clay pot-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-ret-u’-nung
crash-3A-du-RMPAST-IND
kaku-koo
mortar-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-ret-u’-nung
crash-3A-du-RMPAST-IND
They dried, and when drying was completed, they crashed them inside the pot — no,
inside the mortar.
????????????????????????????????????—
???????????
(8) putu’-u-re-kotaa’
crash-3A-du-DUR.PFV
putu’-u-re-kotaa’
crash-3A-du-DUR.PFV
bera
then
ookara
all
bera
then
ta’mee’-anta-u-reta
flat-CAUS-3A-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
toova
kind of cake
deeng-anta-u-ret-u’
become-CAUS-3A-du-RMPAST
They crashed and crashed, and after they flattened all the nuts, they made toova cakes
from them.
??????????????????????????????????????
?????
(9) toova
kind of cake
deeng-anta-u-reta
become-CAUS-3A-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
maa’-u-re-maung
eat nonstaple-3A-du-HABPRES
After they have made toova cakes from them, they would eat them.
?????????????????????????
(10) tee
DEF.M
maa’
nonstaple food
tampara
good
beeka-naa
3duPOSS-M
tampara
good
tamang
food
tee
DEF.M
tamp-u-re-maung
say-3A-du-HABPRES
maing
galip nut
toova
kind of cake
ngko-koo
make-PURP
maing-koo-nung
galip nut-ASSOC-M
That good food, their good food, they said, is galip nuts with which galip-nuts-based
toova cakes were made.
??????????????????????????????????????
???????????
(11) emu’
now
tee
DEF.M
ee’na’
like that
nii’na’-mung
one-day
tee
DEF.M
ee’naa
that very
maing
galip nut
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
toova
kind of cake
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
enaange
whatchamacallit
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Mairove’-ke
Lizard-INST
Now, one day, when they were making those toova cakes, Lizard said to whatsname:
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(12) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee!
listen!
“Listen, my brother-in-law!
??????????
(13) be-ai
2Si+go-IMP
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
io’
firstly
You go ahead, (I will follow you,) and we will wash ourselves first.
????????????????????????????
(14) duu’-mar-eta
wash-1Sm-du+PFV
tee
DEF.M
bera
then
mo-reta-i’nang-e
1Si+come-du+PFV-immediately-EMPH
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
do’be
kind of pudding
nai-amp-e-aing
eat-1A-du-FUT
neeka-naa
1duPOSS-M
As soon as we wash ourselves and come back, we will eat these do’be puddings of ours.”
??????????????????????????????????????
??????
(15) tee
DEF.M
ee
listen!
tee=tee
then
tampara
good
aarumo
way
“That’s certainly a good way.
??????????????
(16) be-aing
2Si+go-FUT
me-re-ai
1Si+go-du-IMP
ai’
because
nee’
we.du
ionta-mor-es-ing-e
sweat-1Sm-du-NRPAST-EMPH
You go ahead and let’s go, because both of us are sweating.”
???????????????????????????????????
(17) a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
ntong-koo
water-ASSOC
a’-doong
DEM.L-down
enang
this moment
duu’p-ar-i-ma-n-oo’
wash-3Sm-pl-HAB-LINK-place
kapang-eta
stone-ABL
koo’-ar-i-ma-n-oo’
jump-3Sm-pl-HAB-LINK-place
a’-doong
DEM.L-down
doong-ko
down-away
kangkoong=kangkoong
REDUP=deep
na-vu
one-area
These two went down to the river where they used to wash themselves and jump from
the stone to the area downward which is very deep.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(18) emu’
now
tee
DEF.M
bosi-ar-eta
arrive-3Sm-du+PFV
Mairove’-ke
Lizard-INST
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Then, when they arrived there, Lizard said to him:
?????????????????????????
(19) nnoori
1sgKPOSS+br in law
da’
you.sg
tutu-ng
first-M
kuuntu’-dar-a-vaing
skin dive-2Sm-sg-FUT
“My brother-in-law, you skin-dive first.
????????????????????
(20) ai’
because
ning
I
tee
DEF.M
kuung
inside
tu-mar-a-ma
enter-1Sm-sg-HAB
oto-m-u-ma=no-ing
be a long time-1U-3A-HAB=1Si+be-NRPAST
a’-doong-e
DEM.L-down-INST
baru’
too
aa’na’
long
Because when I go inside the water, as you saw, it takes extremely long downunder.”
??????????????????????????????????????
????
(21) ee’
yes
makosi
OK
ee’na’
like that
“OK, then.”
??????????
(22) Mosi’
Dog
a-un-te-to
DEM-M-up-away
pungkaa’
inner ear
isika’p-ar-a-ra
lengthen-3Sm-sg-PFV
emu’
now
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
koo’-ar-a-ra
jump-3Sm-sg-PFV
Dog stood up with his ears extended, and then he jumped downwards.
?????????????????????????????????
(23) koo’-ar-a-ra
jump-3Sm-sg-PFV
na-mu’-ke
one-time-INST
te-kee’
DEF-MAN
naampe=naampe-ar-a-ra
REDUP=swim on surface-3Sm-sg-PFV
a-un-toom-peto
DEM-M-down-approaching
ngka-ar-a-ra
carry-3Sm-sg-PFV
tangka-ar-a-ra
shake-3Sm-sg-PFV
te-kee’
DEF-MAN
He jumped and once kept swimming on the surface that way, and then carried himself
towards the land, and (once arrived on the land) shook water off that way.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(24) emu’
now
aia’
yes
nnoori
1sgKPOSS+br in law
emu’
now
da’
you.sg
“Now, yes, brother-in-law, it’s your turn.”
???????????????????
(25) emu’
now
tee
then
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
to’di’-ar-i
jump down-3Sm-NEUT
Now his brother-in-law Lizard made a lizard-jump further down.
??????????????????????????????????????
????
(26) kuuntu’-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
boong
underneath
nan-u-ra
go-3Sa-PFV
emu’
now
tee
DEF.M
a’-dei’
DEM.L-up
ook-u-ma
look-3Sa-HAB
a’-doong-eta
DEM.L-down-ABL
boong-eta
underneath-ABL
He dived and went underneath, looking up from underneath.
???????????????????????????
(27) a-un-taan-to
DEM-M-inland-away
kakang
crawl like baby
narung
only
kuung
inside
na-ro’-ke
one-place-INST
kakang
crawl like baby
narung
only
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
bera
then
a’-daang
DEM.L-inland
kapang-koo
stone-ASSOC
a-vete-raang
DEM-side-inland
baku’-anta-ar-a-ra
hide-CAUS-3Sm-sg-PFV
de-peto
up-approaching
daavaka-ara-ra
come out of water-3Sm-DYN.PFV
a-un-teto
DEM-M-approaching
kua’p-ar-u’-nung
run-3Sm-RMPAST-IND
pava
house
aape
towards
He went crawling just like a baby only under the water towards the inland — he went,
went, went, went until he hid himself behind the stone, and he came out of water and ran
towards the house.
??????????????????????????????????—??
????????????????????????????????????
(28) pava
house
aape
towards
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
emu’
then
si
DEF.M
a-un-tei’
DEM-M-up
do’be
kind of pudding
a’-dei’-ka’
DEM.L-up-nearby
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ra
eat staple-3A-PFV
bera
then
oki’-n-oo’
small-LINK-place
mungkung-n-oo’
crumbs-LINK-place
si’p-u-ra
leave-3A-PFV
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
napo’
again
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
He ran towards the house, and then he ate and ate those puddings further up there, and
left small crumbs there, and went down and went running again.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(29) kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
a-un-toong
DEM-M-down
Mosi’
Dog
nemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
a’-dei’
DEM.L-up
kapang-koo
stone-ASSOC
dau-eta
top-ABL
He went running downwards, while Dog was waiting up there on top of the stone.
?????????????????????????????
(30) ngko
I wonder
a-ung
DEM-M
are’nang
when
tavo’k-u-aing-e
appear-3Sa-FUT-EMPH
“I wonder when on earth will he appear?”
???????????????????
(31) ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
ee’na’
like that
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
bera
then
teke
DEF.L
tavo’k-u’-n-oo’
appear-3Sa-LINK-place
daavaka-ar-u-n-oo’-ke
come out of water-3Sm-RMPAST-LINK-place-INST
doong-ko
down-away
napo’
again
kuntu-ar-i
skin dive-3Sm-NEUT
His brother-in-law, on the other hand, ran downwards, and then he skin-dived into water
again at the place where he had appeared out of water.
??????????????????????????????????????
?????????
(32) kuntu-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
napo’
again
kuung
inside
na-ro’-ke
one-place-INST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
bera
then
te’
DEF.L
ee’naa
that very
Mosi’
Dog
nemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
de-peto
up-approaching
ok-u-ra
look-3Sa-PFV
a-un-te-peto
DEM-M-up-approaching
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
He skin-dived again under water all the time and came nearer and nearer, and looked up
where that very Dog was waiting, and came out of water.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
(33) “Ppeeh!”
INTJ
“Ppeeh!”
?????
(34) ei
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
koonto’
straight
mai’
truly
pangkaroong
long time
oto-ing
2Si+be-NRPAST
da’
you.sg
ee’na’
like that
“Hey, my brother-in-law, you stayed like that for a long time!”
?????????????????????????????
(35) a
no
na’
on the contrary
a’-doong
DEM.L-down
kapang-koo
stone-ASSOC
dau
top
o’no-itaa’
1Si+be-STAT.IPFV
dapi’
almost
aat-u-ng
sleep-1Sa-TPRES
da-’doori
2sgKPOSS-br in law
na-vu
one-bit
“No, I was down there on top of a stone and almost slept, my in-law friend!”
????????????????????????????????????
(36) eei
hey
po-aing
2Si+come-FUT
iri’=narung
in a hurry
“Hey, come in a hurry!
?????????
(37) a-un-tei’
DEM-M-up
do’be
kind of pudding
a-un-tei’
DEM-M-up
ne-m-u-re-mang
wait-1U-3A-du-PRESPROG
ma-amp-ee-’naang
eat staple nonstaple together-1A-du-VOL
We will eat the do’be puddings up there which are waiting for us.”
??????????????????????????????????????
(38) ee’
yes
be-ai
2Si+go-IMP
“Yes, you go (first).”
??????????????????
(39) a-un-toom-peto
DEM-M-down-approaching
daavaka-ara-ra
come out of water-3Sm-PFV
de-peto
up-approaching
tangka=tangka-ar-a-ra,
REDUP=shake water off-3Sm-sg-PFV
a-naangka
DEM-two
de-to
up-away
pava
house
aape
towards
He came out of water and shook water off repeatedly while coming up, and the two went
up towards the house.
??????????????????????????????????????
??????
(40) pava-koo
house-ASSOC
be-res-ing
3Si+go-du-NRPAST
emu’
then
ap-u-res-itaa’
think-3A-du-STAT.IPFV
a-ung
DEM-M
masi’
for a minute
do’be
kind of pudding
a-ung
DEM-M
para’
leaf
baa’
leaf
bere’-u-reta
open-3A-du+PFV
They went to the house, thinking they would open the leaves wrapping the do’be
puddings for a moment.
???????????????????????????????????????
(41) iooo!
oh my
naning-e
someone-INST
nai-u-i
eat staple-3A-NEUT
neeka-naa
1duPOSS-M
do’be
kind of pudding
“Oh my! Someone has eaten our do’be puddings.
????????????????????????????
(42) a-ung
DEM-M
baa-e
who-INST
ngko-ar-i-n-ung
do-3Sm-NRPAST-LINK-M
Who has done this?”
?????????????????
(43) a,
no
eei
hey
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
oraka’
badly
ngko-m-u-res-ing
do-1U-3A-du-NRPAST
nee’
us two
naning-e
someone-INST
aung-e
this-INST
“Oh no, he has done this very bad thing to us, this someone!”
????????????????????????????????????
(44) emu’
now
deu’kamp-u-re-ma
swear-3A-du-HAB
teke
DEF.L
oraka’
bad
nari’
constantly
sio-u-ret-u’-nung
say-3A-du-RMPAST-IND
tee
DEF.M
naning
someone
Now they swore and constantly said bad things about that man.
??????????????????????????????
(45) emu’
now
ee’
DEM.MAN
sio-u-res-i
say-3A-du-DYN.IPFV
akovee’
skewed
barakosi’-u-res-i
curse-3A-du-DYN.IPFV
teka
right there
Now they kept saying skewed things and cursing.
?????????????????????????
(46) ba-uma-ningka
3sgKPOSS-father-COMIT
deu’-u-res-i
swear-3A-du-DYN.IPFV
ba-uko-ningka
3sgKPOSS-mother-COMIT
deu’-u-res-i
swear-3A-du-DYN.IPFV
They kept swearing his father and his mother.
????????????????????
(47) emu’
now
teketa
there+ABL
From there...
??????????
(48) nnoori
1sgKPOSS+br in law
makosi
truly
tane’
tomorrow
po-aing
2Si+come-FUT
ape’
OK
“OK, my brother-in-law, you will come tomorrow, OK?
?????????????????????
(49) neeka-ning
1du.POSS-pl
tane’
tomorrow
napo’
again
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
We will make ours again tomorrow.
???????????????????
(50) ngko-amp-eta
make-1A-du+PFV
emu’
now
koonto’
straight
tampa’
good
masika’
very
baku’-amp-eta
hide-1A-du+PFV
duu’-koo
wash-PURP
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
After we make them, we will hide those very good things straight and go to wash
ourselves.”
????????????????????????????????????
????
(51) pang
perhaps
uro’-ke
first-INST
nai-amp-eta
eat staple/nonstaple-1A-du+PFV
duu’-koo
wash-PURP
me-re-ai
1Si+go-du-IMP
“Perhaps we will first eat, and then go to wash?”
???????????????????????????
(52) ee’
yes
makosi
truly
tane’
tomorrow
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
“Yes, truly we will go tomorrow.”
???????????????????
(53) tee
DEF.M
bakee
very
orara
bad
naning
someone
That was a very bad man.
?????????????
(54) naning
someone
orara
bad
A bad man.
??????
(55) boo-ra
3Si+die-PFV
si’p-ar-a-vaing
put-3Sm-sg-FUT
May he die!”
?????????????
(56) emu’
now
tee
DEF.M
tane’p-u-i-o’
dawn-3A-IPFV-DS
aung-ka’-peto
DEM-M-nearby-approaching
Mairove’
Lizard
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
Then it dawned, and the Lizard came and appeared.
???????????????????
(57) nnoori
1sgKPOSS+br in-law
oto-ng
3Si+be-TPRES
ang?
QU
“My brother-in-law, are you there?”
????????????
(58) ee’
yes
a-ung
DEM-M
nent-a-maang.
wait-1Sa-PRESPROG
“Yes, I’m waiting like this.”
??????????????????
(59) be-aing
2Si+go-FUT
ena’
now
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
“You first go, and we will go.
????????????????????
(60) maing
galip nut
mmaa=mmau’
REDUP=many
ngku-amp-e-ai-na’
gather-1A-du-IMP-MAN
do’be
kind of pudding
pangkaing
big
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
By gathering many more galips we will be able to make big do’be puddings.”
??????????????????????????????????????
?????????
(61) emu’
now
tee
DEF.M
a-naangka
DEM-two
daan-to
inland-away
nii’-na-vari-koo
different-LINK-tree-ASSOC
boong
underneath
emu’
now
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
tee
DEF.M
neesi’-nangka
ripe galip-many small ones
enang
this moment
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
bera
then
po-reta
3Si+come-du+PFV
naka’-u-re-ko
crack-3A-du-DUR
naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
Now they two arrived at the underneath of a different galip tree, and there they kept
gathering black (ripe) nuts, and then when they came back they kept cracking open and
drying them.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
(62) taka’p-u-re-ma
dry-3A-du-HAB
emu’
now
bera
then
oki’noo’
little bit
taka=taka’p-u-i-o’
REDUP=dry-3A-IPFV-DS
putu’-u-res-i
crash-3A-du-DYN.IPFV
kaku-koo
mortar-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-reta
crash-3A-du+PFV
emu’
now
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
bera
then
do’be-anta-u-res-i
kind of pudding-CAUS-3A-du-DYN.IPFV
While they were drying, small ones kept becoming dry, and they were crashing them,
and after they have crashed them inside the mortar, they made do’be puddings from
them by doing like this .
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(63) do’be
kind of pudding
deem-par-i-o’
become-3Sm-IPFV-DS
emu’
now
tee
DEF.M
tampa’
well
masika’
very
moom=moomp-u-reta
REDUP=knead-3A-du+PFV
enang
this moment
moumoutoo’-anta-u-reta
spherical round-CAUS-3A-du+PFV
baa’-koo
leaf-ASSOC
boong
underneath
daka’-u-reta
cover-3A-du+PFV
te’
DEF.L
baku’-u-reta
hide-3A-du+PFV
emu’
now
te’
DEF.L
oto-ko
3Si+be-DS
While those crashed nuts are becoming puddings two of them kept kneading them very
well, making them round, and covered them under the leaves and hid them there where
they were.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
(64) a-ung
DEM-M
ang-ke
DEM.L-INST
io’
firstly
boi=boimp-u-ai
REDUP=cool off-3Sa-IMP
aa’
DEM.L
tampa’
well
nare’-u-aing
congeal-3Sa-FUT
“Let these puddings first cool off here, they will settle nicely here.”
??????????????????????????????????????
????????
(65) bera
then
Mairove’-ke
Lizard-INST
napo’
again
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Then Lizard said again:
?????????????
(66) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee’na
but
ning
I
bera
then
ionta-mo-i-nung
sweat-1Sm-NRPAST-M
“My brother-in-law, I have, however, sweated very much.
???????????????????????
(67) be-ai
2Si+go-IMP
io’
firstly
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
ape’
OK
You go first and we will wash ourselves, OK?”
?????????????????????????????
(68) ee’
yes
ka
but
ning
I
a-ung
DEM-M
ee’na’
like that
enang
this moment
ning
I
a
yes
tea
mind you
nantoong
people
oto-ro-a’
3Si+be-pl-NEG.PRES
aa’
DEM.L
“Yes, but I (was thinking of) this — yes, mind you, no one is here (to guard the
puddings).
?????????????????????—????????????????
????????????
(69) be-aing
2Si+go-FUT
iri’=narung
in a hurry
duu’-mar-e-ai-na’
wash-1Sm-du-FUT-MAN
You go first and we will wash ourselves in a hurry.”
?????????????????????????
(70) a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
duu’-koo
wash-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
The two went away downwards to wash.
?????????????????
(71) te’
DEF.L
bosi-ar-e-mataa’
arrive-3Sm-du-PFV.EMPH
emu’
now
Now they finally arrived there (and Lizard said):
?????????????????????
(72) nnoori
1sgKPOSS+br in law
da’
you.sg
ena’
now
“Brother-in-law, you go now.”
??????????????
(73) ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
namu’-ke
once-INST
te-ke
there-INST
daang
inland
kuuntu=kuuntu’-ar-a-kotaa’
REDUP=skin dive-3Sm-sg-DUR.PFV
a-un-te-peto
DEM-M-up-approaching
His brother-in-law went away downwards and made a quick skin-diving into the
direction of inland.
??????????????????????????????????????
????????
(74) daavaka-ar-a-ra
come out of water-3Sm-sg-PFV
emu’
now
tee
DEF.M
si’
DEF.L
a’-dei’
DEM.L-up
pante’-ar-itaa’
be-3Sm-STAT.IPFV
tempamp-u-ko
dry-3A-DS
He then came up out of water towards us, and was there on top of the rock, drying
himself.
?????????????????????????????????????
???
(75) Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
tumpurun-u-i
splash-3Sa-DYN.IPFV
tumpurun-u-i
splash-3Sa-DYN.IPFV
na
and
kuung
underneath
na-ro’-ke
one-place-INST
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
tee’
DEF.MAN
ngko-ar-u-na’
behave-3Sm-RMPAST-MAN
bera
then
a-un-tei’
DEM-M-up
pava-koo
house-ASSOC
Lizard went away further down, splashing repeatedly, went under water all the time, and
behaved like this until he reached the house up there.
?????????????????????????????????????
???????????????????????
(76) pava-koo
house-ASSOC
te’
DEF.L
a-ung
DEM-M
tei’-ke
up there-INST
a’-dei’-ke
DEM.L-up-INST
tampa’de-o-ma
feel good-1Sa-HAB
ma-vo-kotaa’
eat staple/nonstaple-3Sm-DUR.PFV
do’be
kind of pudding
In the house up there he enjoyed eating do’be puddings.
??????????????????????????????
(77) ee’
yes
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
napo’
again
toro-ar-a-ra
return-3Sm-sg-PFV
a’-daang-e
DEM.L-inland-INST
bera
then
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
Yes, he again went down away returning inland and appeared.
????????????????????????????????????
(78) ke
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee’na
but
bakee
very
ana’-dar-ing
be late-2Sm-NRPAST
dapi’
almost
“Hey, my brother-in-law, you were very late!”
??????????????????????????
(79) a
yes
tee
DEF.M
tampa’
well
oto-ng
3Si+be-TPRES
“Yes, everything is OK.
??????????
(80) a-ung
DEM-M
a’-doong-eta
DEM.L-down-ABL
o-r-ans-i
see-2U-1A-DYN.IPFV
o’no-mang
1Si+be-PRESPROG
I kept looking at you from underneath.
??????????????????
(81) a’-doong
DEM.L-down
ok-ans-itaa’
look-1Sa-STAT.IPFV
de-peto
up-approaching
da’
you.sg
isipo’
far away
nan-ans-ing-e
go-1Sa-NRPAST-EMPH
While looking up from below, I went far away from you.”
??????????????????????????????????
(82) emu’
now
de-to
up-away
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
pava-koo
house-ASSOC
bosi-ar-eta
arrive-3Sm-du+PFV
napo’
again
ok-u-re-mataa’
look-3Sa-du-PFV.EMPH
te’
DEF.L
para-koo
leaf-ASSOC
bong
underneath
Now they went up and arrived at the house, and at last they again looked there under the
leaves.
??????????????????????????????????????
(83) ekee
oh my
ngko
I wonder
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
naning-e
someone-INST
nai-u-ing
eat-3A-NRPAST
oo-e-maang
see-2A-PRESPROG
neeka-naa
1duPOSS-M
do’be
kind of pudding
“Oh my! I wonder this someone must have eaten, you see, our puddings!
???????????????????????????????????????
??????????
(84) a-ung
DEM-M
pang
I wonder
baa
who
naning-e
someone-INST
ngko-ar-a-ma
do-3Sm-sg-HAB
oto-ing
3Si+be-NRPAST
I wonder who on earth this personis who keeps doing this.
???????????????????????
(85) eei
hey
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
orara
bad
aarumo
habit
koonto’
straight
Hey, this is really a bad habit.”
??????????????????
(86) da’-maiko
2sgKPOSS-friend
a-ung
DEM-M
ee’na’
like that
onou
thought
tavo’k-u-u’-nung
appear-3Sa-RMPAST-IND
Mosi’-koo
Dog-ASSOC
Now, to the Dog, who is your friend, came a certain thought.
????????????????????????????
(87) Mosi’-ke
Dog-INST
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Dog said:
???????
(88) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee,
listen!
tane’
tomorrow
nee’
we.du
mo-ree-’naang
1Si+come-du-VOL
“Listen, my brother-in-law, tomorrow we will come.
????????????????????
(89) po-aing
2Si+come-FUT
da’
you.sg
maing
galip nut
ngku-amp-ee-’nang
gather-1A-du-VOL
You come, and we will gather galip nuts.
?????????????????????????????
(90) maing
galip nut
ngku-amp-eta
gather-1A-du+PFV
napo’
again
do’be
kind of pudding
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
After we have gathered nuts we will again make do’be puddings.
???????????????????????????????????????
(91) ape’
OK
nnoori
1sgKPOSS+br in law
Is it OK, my brother in-law?”
?????????????
(92) ee’
yes
mo-aing
1Si+come-FUT
“Yes, I will come.
???????????
(93) kapo
problem
oto-a’
3Si+be-NEG.PRES
tampara
well
No problem, that’s OK.”
???????????
(94) emu’
now
tee
DEF.M
tane’p-u-i-o’
dawn-3A-IPFV-DS
aung-ka’-peto
DEM-M-nearby-approaching
enang
this moment
Mairove’
Lizard
po-i
3Si+come-DYN.IPFV
Then when it was dawning, that Lizard came near.
??????????????????????
(95) po-ra-i’nang-e
3Si+come-PFV-immediately
a
no
enang
this moment
a-un-toong
DEM-M-down
ong
rather
Mosi’
Dog
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
emu’
now
Mairove’
Lizard
boku-u-’nang
call-3A-VOL
As soon as he has come, no, this time it was rather this one down there — this Dog —
who went to call Lizard.
??????????????????????????????????????
????
(96) Mosi’
Dog
a’-daang
DEM.L-inland
nan-u-ra
go-3Sa-PFV
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Dog on the land side went and said;
????????????????????
(97) nnoori
1sgKPOSS+br in law
a-ung
DEM-M
ena’
now
mo-ing
1Si+come-NRPAST
“My brother-in-law, I have just come.
????????????????
(98) a-ung
DEM-M
kapoo’-nangka
assets-many small ones
a-ung
DEM-M
ngka-ans-i
bring-1A-DYN.IPFV
mo-ing-e
1Si+come-NRPAST-EMPH
I came bringing all these small things.
??????????????????
(99) be-aing
2Si+go-FUT
de-to
up-away
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
You go up to gather nuts.”
????????????????????????????
(100) emu’
now
a-naangka
DEM-two
de-to
up-away
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
Now they two went up to gather nuts.
???????????????????????????
(101) be-reta-i’nang-e
3Si+go-du+PFV-immediately-EMPH
emu’
now
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
naka’-u-res-i
crack-3A-du-DYN.IPFV
After going there, they kept gathering and cracking.
??????????????????????????????????
(102) naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
After cracking they kept drying them.
?????????????????
(103) taka’p-u-re-kotaa’
dry-3A-du-DUR.PFV
putu’-u-res-i
crash-3A-du-DYN.IPFV
After drying they kept crashing.
???????????????
(104) putu’-u-re-mataa’
crash-3A-du-PFV.EMPH
emu’
now
moom=moongkare
circular balls
deeng-anta-u-reta
become-CAUS-3A-du+PFV
napo’
again
baku’-u-reta
hide-3A-du+PFV
a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
At last they crashed them, and then they made them circular balls and hid them again,
and went downwards saying;
??????????????????????????????????????
????
(105) ee’
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
Mairove’-ke
Lizard-INST
be-aing
2Si+go-FUT
io’
firstly
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
“Hey, my brother-in-law,” said Lizard, “you go first and we will wash ourselves.
???????????????????????????????????????
???
(106) koonto’
straight
oraka’-ka’mi’-mor-es-ing
bad-smell-1Sm-du-NRPAST
We smell very bad.”
?????????????????????
(107) ee’
yes
be-aing
2Si+go-FUT
“Yes, you go.
????????????
(108) be-aing
2Si+go-FUT
uro’-ke
front-INST
be-ko
2Si+go-DS
ning
I
a-ung
DEM-M
a-un-toong
DEM-M-down
enang
this moment
io’
firstly
ang-ke
DEM.L-INST
daan-to-e
inland-away-INST
maang-koo
excreta-ASSOC
piri’kang
discharging
You first go, and I will in the meantime go to discharge my excreta.”
?????????????????????????????????
(109) emu’
now
tee
DEF.M
Mairove’
Lizard
doong-ko
down-away
nan-u-ko
go-3Sa-DS
Mosi’-ke
Dog-INST
tee
DEF.M
namu’-ke
once-INST
kupang
trap
bi’-u-ra
tie-3A-PFV
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Now when that Lizard went down, Dog tied a trap quickly, and said:
????????????????????????????????
(110) tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
naning
someone
emu’
now
aa’
DEM.L
po-ma=to-ing
3Si+come-HAB=3Si+be-NRPAST
a-ung
DEM-M
kupang
trap
ngka
1sgPOSS
nan-u-aing
go-3Sa-FUT
ang-ka
DEM.L-nearby
oo-amp-e-aing
see-1A-du-FUT
“When that someone who kept coming here goes to my trap, we will see him trapped
here.”
???????????????????????????????????????
???????????????????
(111) emu’
now
tee
DEF.M
a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
Mosi’
Dog
duu’p-ar-i
wash-3Sm-DYN.IPFV
Then the two went down and that Dog washed himself.
????????????????????????????
(112) duu’p-ar-a-ra
wash-3Sm-sg-PFV
a’-dei’
DEM.L-up
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
kuungtu’-ar-i
skin dive-3Sm-DYN.IPFV
After he washed himself he waited up there, and Lizard skin-dived downward.
?????????????????????????????????????
???
(113) kuungtu’-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
oto=otomp-u-u’-nung
REDUP=be long-3Sa-RMPAST-IND
teke
DEF.L
tee
DEF.M
tee
DEF.M
ee’naa
that very
baka-naa
3sgPOSS-M
uaka
work
ngko-u-ma
do-3A-HAB
He skin-dived and stayed there long, and he did the same work.
?????????????????????????????
(114) kuung
inside
naro’-ke
once-INST
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
a’-daang-e
DEM.L-inland-INST
tavo’k-u-mataa’
appear-3Sa-PFV.EMPH
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
He came and came under water, and finally appeared inland, and he came running.
???????????????????????????????????
(115) kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
po-ra
3Si+come-PFV
aa’p-u-itaa’
think-3A-STAT.IPFV
emu’
now
pangtang-e
ladder-INST
de-to
up-away
koi-’nang
climb-3Sa-VOL
He came running, thinking that he will now climb up the ladder into the house.
???????????????????????????????
(116) amping!
what
masika’!
goodness
“What! My goodness!”
??????????????
(117) kupang-koo
trap-ASSOC
baangka’-ar-a-ng
trap-3Sm-sg-TPRES
He trapped himself in the trap.
???????????????
(118) te’
DEF.L
baangka’-ar-i
trap-3Sm-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
kari-ar-a-ko’nung
struggle-3Sm-sg-HABPAST
There he kept struggling while being trapped.
????????????????????????
(119) kari-ar-a-ko
struggle-3Sm-sg-DS
arekee’
how
ngko-ar-a-vai
do-3Sm-sg-IMP
koonto’
straight
pangkaing
big
masika’
truly
mavi’
rattan
tampara
good
si’p-u-u’-nung
set-3A-RMPAST-IND
kupang-koo
trap-ASSOC
He struggled, but how could he cope with the trap which Dog set tight with a very big
rattan?
??????????????????????????????????????
?????????????
(120) kom-p-u-i
hold-3A-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
ngko-ar-a-ko’nung
do-3Sm-sg-HABPAST
It held him tight as he was struggling.
??????????????????????
(121) ninu-nanu-ar-a-ko’nung-e
twist-twell-3Sm-sg-HABPAST-EMPH
arekee’
how
ngko-ar-a-vai
do-3Sm-sg-IMP
He kept moving this way and that way, but how can he manage?
????????????????????????????
(122) pingka’-u-i
fasten-3A-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
teka
then and there
a-un-toong
DEM-M-down
Mosi’
Dog
a-un-toong
DEM-M-down
a’-doong
DEM.L-down
te’
DEF.L
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
si’
DEF.L
doong-ko
down-away
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
uu’aa’
reflection
o-ar-am-ma
see-3plU-1A-HAB
ba’kaa
3sgPOSS
uu’aa’
reflection
dome’
outer ear
o-ar-a-ma
see-3Sm-sg-HAB
napo’
again
aa’p-u-ko
say-3Sa-DS
While it was fastening him there, the Dog down there was waiting and waiting, while
watching the reflection of himself — his ears — in the water, and he said:
???????????????????????????????—?????
?????—??????????????????
(123) a
no
ngko
I wonder
tee
DEF.M
ena’
now
are’
which place
be-ing-e
3Si+go-NRPAST-EMPH
nnoori
1sgKPOSS+br in law
“No, I wonder where on earth has my brother-in-law gone?”
??????????????????????????????
(124) si’
DEF.L
si’
DEF.L
tee
DEF.M
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
bera
then
kamunoo’
afternoon
ura
and
duaa’
sun
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
tump-ar-i
enter-3Sm-DYN.IPFV
There he waited until the afternoon sun started to go down.
???????????????????????
(125) ekee
oh
a
yes
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
nnoori
1sgKPOSS+br in law
dee’ma
perhaps
tokoi
some place
be-ing
3Si+go-NRPAST
“Oh, perhaps my brother-in-law has gone somewhere.”
???????????????????????????
(126) emu’
now
tee
DEF.M
teketa
there+ABL
daa’-ar-a-ra
get up-3Sm-sg-PFV
pava
house
aape
towards
be-ko’nung
3Si+go-HABPAST
Now he got up from there and kept going toward the house.
????????????????????????
(127) pava
house
aape
toward
be-ma
3Si+go-HAB
be-ma
3Si+go-HAB
be-ma
3Si+go-HAB
bera
then
emu’
now
pantang-koo
ladder-ASSOC
ok-u-ma
look-3Sa-HAB
io’
firstly
na
and
si’
DEF.L
si’
DEF.L
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
si’
DEF.L
si’
DEF.L
pangtang-koo
ladder-ASSOC
kupang-koo
trap-ASSOC
dai’-ar-i
fasten-3Sm-DYN.IPFV
oto-ko
3sg+be-DS
He was going and going toward the house, and then he looked at the ladder, and, look!
His brother-in-law was there, he was trapped in the trap on the ladder.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(128) ekee
oh
ai
so
a-ung
DEM-M
doma’
certainly
a-ung
DEM-M
nnoori
1sgKPOSS+br in law
e
this?
ngko-ra-ra-ma=to-ing-e
do-3Sm-sg-HAB=3Si+be-NRPAST-EMPH
doka’-nuka
friend-people
“Oh, so it was certainly this brother-in-law of mine who was behaving as if he was my
friend.
??????????????????????????????????????
(129) eei
oh my
da’
you.sg
da’
you.sg
doma’
certainly
orara
bad
nnoori
1sgKPOSS+br in law
You are really a bad in-law.”
?????????????
(130) areke-ko?
why-EMPH
Why on earth?
??????????
(131) emu’
now
koonto’
straight
da’
you.sg
ning
I
ngka-naa
1sgPOSS-M
pereni
friend
deea’
3Si+be+NEG.PRES
“Now you are no more my friend at all.
????????????????????????
(132) koonto’
straight
ning
I
da’-maiko
2sgKPOSS-friend
deea’
3Si+be+NEG.PRES
You are not my friend at all.
??????????????
(133) koonto’
straight
da’
you.sg
ning
I
o-r-ampa-ukanung.
see-2U-1A-NEG.FUT
I will never see you.”
?????????????
(134) emu’
now
tee
DEF.M
te-mung-eta
that-day-ABL
tee
DEF.M
Mosi’-naangka
dog-two
Mairove’
Lizard
sip-eeret-u’
end-3duSm-RMPAST
Then from that day the friendship between Dog and Lizard has ended.
???????????????????????????????
(135) bera
then
a-ung
DEM-M
Mosi’
Dog
tee,
DEF.M
a,
yes
Mairove’
Lizard
tee
DEF.M
o-e-maung,
see-3A-HABPRES
a
yes
meu’
middle
tee
DEF.M
teie
was
kupang-e
trap-INST
bangka-u-i-o’
trap-3A-IPFV-DS
tee
DEF.M
a
yes
meu’
middle
oki’naap-ar-u’-nung
become small-3Sm-RMPAST-IND
That’s because Dog saw the middle part of Lizard trapped, and because of that it became
small.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
(136) bera
then
emu’
now
tee
DEF.M
Mosi’-ke
Dog-INST
Mairove’
Lizard
o-u-ra
see-3A-PFV
bata’-u-aing-e
chase-3A-FUT-EMPH
napo’
again
Mairove’-ke
Lizard-INST
Mosi’-ke
Dog-INST
o-u-ra
see-3A-PFV
tee
DEF.M
tenang
that moment
isipo’-ke
far away-INST
oo-u-i
see-3A-DYN.IPFV
mmar-u-ma=to-’naang
flee-3Sa-HAB=3Si+be-VOL
And today when Dog sees Lizard he chases him, and again when Lizard sees Dog from
far away he will keep fleeing from him.
??????????????????????????????????????
????????????????????????
(137) ampingko?
why
Why?
???????
(138) na
it’s
tee=tee
because
ngko-ar-et-u’-no-keta
do-3Sm-du-RMPAST-L-ABL
It’s because of this which happened long time ago.
???????????????????
(139) si’
DEF.L
mingkunaang-koo
story-ASSOC
botu’
end
te’
DEF.L
Here is the end of the story.
?????????????
??
?? ?? ???
A Actor ???
ABL Ablative ??
ASSOC Associative ???
CAUS Causative ??
COMIT Comitative ??
DEF Definitive ???????????
DEM Demonstrative ???
DS Different Subject ???
du dual number ??
DUR Durative (aspect/verbs) ????????
DUR.PFV Durative Perfective ???????
DYN Dynamic (verbs) ????
DYN.IPFV Dynamic Imperfective ????????
EMPH Emphatic ??
FUT Future ??
HAB Habitual ???
HABPAST Habitual Past ????
HABPRES Habitual Present ????
IMP Imperative ??
IND Indicative ???
INST Instrumental ??
INTJ Interjection ???
IPFV Imperfective ????
KPOSS Kin Possessor ?????
L Local ?????
LINK Linker ???
M Masculine ????
MAN Manner ?????
NEG.FUT Negative Future ????
NEG.PRES Negative Present ????
NEUT Neutral (Tense/Aspect) ?????????????
NRPAST Near Past ???
PFV (Nondurative) Perfective ??????????
PFV.EMPH (Nondurative) Perfective Emphatic ?????????????
pl plural number ??
POSS Possessor/Possessive pronoun ?????????
PRESPROG Present Progressive ????
PURP Purposive ???????????
QU Question ??
REDUP Reduplication ??
RMPAST Remote Past ???
Sa Subject of active intransitive verb ????????
sg singular number ??
Si Subject of irregular intransitive
verb
?????????
Sm Subject of middle intransitive verb ????????
STAT Stative (verbs) ????
STAT.IPFV Stative Imperfective ????????
TPRES Temporary Present ?????
U Undergoer ????
VOL Volitional ??
1 1st person ???
2 2nd person ???
3 3rd person ???
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